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Os silicones são uma categoria geral de polímeros sintéticos cuja 
estrutura é feita da repetição da ligação do silício ao oxigénio.  
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(Colas e Curtis, 2005) 
O interesse de Pillet em próteses Cosméticas de mão, começou em 1950 com o 
reconhecimento que até mesmo a perda de um único dedo poderia ter um 
profundo efeito sobre a imagem corporal, auto-estima, e estado psicológico do 
amputado. A atitude comum naquela época era que, devido à prótese ser inerte 
e insensível, seria não-funcionais. No entanto, os 39 anos de experiência do 
autor na aplicação de mais de 6.000 próteses demonstra que o restabelecimento 
da aparência quase normal, muitas vezes melhora a função do paciente num 
sentido global, permitindo-lhe optimizar as funções residuais no complexo 
ambiente socioeconómico da sociedade de hoje. Além disso, ao fornecer uma 
parte da oposição para os dedos restantes ou o polegar, a prótese também pode 
fornecer alguma capacidade de preensão, que pode ser muito útil.  
 
(Pillet e Mackin, 1987) 
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Segundo John W, Michael (1987)A perda do membro superior ou parte 
deste pode ser mais catastrófico para o individuo do que a mais comum 
perda do membro inferior. A perda de ambas as mãos cria uma 
incapacidade apenas excedida por uma lesão vertebro-medular.  
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Wedder-burn et al. comentou em 1986 que “amputados parciais da mão 
são mais passíveis de rejeitar a protetização do que amputados a outro 
nível do membro superior. A Rejeição baseia-se na falta de sensibilidade, 
uma cosmética deficitária, ausência de ventilação da prótese e função 
limitada”. Como resultado muitos amputados parciais da mão preferem 
realizar as suas actividades diárias sem a prótese.  
 
(John W, Michael, 1987) 
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Os amputados parciais da mão, apesar do aumento da transpiração e da 
diminuição da sensibilidade estão mais receptivos quanto às próteses de 
alta definição em silicone pois estas reproduzem quase na perfeição a 
forma anatómica da mão do individuo, diminuindo desta forma a visão 
que os amputados poderão ter de uma imagem corporal imperfeita, 
imagem essa que varia conforme a realidade social e cultural individual.  
 
(John W, Michael, 1987) 
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Influência do Nível de Amputação 
com a Utilização da Prótese nas 
Actividades Diárias 
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(Burger, 1994) 
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Amputações Parciais da Mão  
VS  
Mercado de Trabalho 
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(Burger et. al, 2007) 
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•   Menos de metade dos indivíduos com amputação parcial da mão 
puderam retomar a sua antiga profissão.  
•   Menos de 1/3 dos indivíduos utiliza a prótese para trabalhar. 
•   Comparando os indivíduos  com trabalhos  mais manuais e os indivíduos com 
formação superior, os primeiros  apresentam uma maior taxa de mudança de 
profissão e saída do mercado de trabalho do que os segundos. 
(Burger et. al, 2007) 
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•   Em comparação aos indivíduos esquerdinos e dextros, os primeiros 
apresentam uma maior percentagem de amputação na mão dominante, isto 
pode dever-se ao facto da maioria das amputações ter ocorrido aquando o 
desempenho de funções utilizando maquinaria desenvolvida para indivíduos 
dextros.  
•   São as mulheres  e os indivíduos que  desempenham trabalhos não 
manuais os que mais utilizam as próteses, não tendo a idade qualquer 
influência.  
•   Cerca de 50% dos indivíduos inquiridos não considera a prótese importante 
no desempenho do seu trabalho. 
(Burger et. al, 2007) 
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Proliferação de fungos em próteses 
digitais de silicone 
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Os Elastómeros de Silicone são utilizados em larga escala no fabrico de 
próteses digitais e maxilofaciais. Um dos Problemas identificado no uso 
destes materiais é uma descoloração negra causada por uma 
proliferação fúngica.  
(Masella et al., 1975; Makila and Hopsu-Havu, 1976; Pigno et ah,1994).  
 
Foram estudados 4 casos de descoloração negra em próteses digitais. 
 
(Leow et. al, s.d.) 
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Um estudo microscópico revelou a presença de várias bactérias, tais como 
Straphylococcus, Micrococcus, Corynebacterium, e Flavobacterium 
meningosepticum. 
O mesmo estudo revelou a presença de vários fungos, tais como: Candida 
tropicalis, and Trichoderma e Scedosporium prolificans 
A proliferação fúngica já se encontrava nas camadas internas da prótese 
(Leow et. al, s.d.) 
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A propriedade não-porosa do silicone associada às condições de  
uso das próteses fornecem as condições de calor, humidade e 
suporte nutricional para o crescimento de fungos. 
A  prótese cria uma vedação hermética entre o encaixe de silicone e 
o coto, dificultando a ventilação cutânea, aprisionando o suor junto 
do coto durante as horas de utilização da prótese.  
(Leow et. al, s.d.) 
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Observou-se também neste estudo que resíduos de vaselina 
aplicada para facilitar a colocação, sais residuais de suor e sebo das 
secreções sebáceas aderiram ao interior da  superfície da prótese. 
Isso proporciona as exigências nutricionais extrínsecas iniciais para a 
proliferação de fungos 
Convém por isso relembrar sempre o utente que deve lavar 
diariamente a superfície interna da prótese com algodão embebido 
numa solução de sabão 
(Leow et. al, s.d.) 
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Influência da Prótese Digital 
Cosmética de Silicone VS PVC 
na Imagem Corporal e Bem-estar 
do Indivíduo  
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Além do rosto, as mãos são o principal meio de expressão e de contacto 
social entre seres humanos. Elas estão quase sempre em exposição, e 
valorização da sua aparência com a adição de jóias ou cosméticos 
ocorre na maioria das sociedades.  
 
Quando um indivíduo tem a infelicidade de perder um dedo ou parte da 
mão, o efeito psicológico pode ser tão devastador como ter perdido um 
membro inteiro. 
 
É reconhecido que o grau de perda física não é de todo indicativo do grau de 
perda emocional.  
(Áine, 2004) 
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A reabilitação moderna concentra-se sobre as limitações físicas causada por 
uma amputação e na possibilidade de melhorar as capacidades funcionais. 
Não se coloca muita ênfase na reabilitação psicológica. 
 
Anteriormente, aos indivíduos com amputações dos dedos/ parciais da mãos 
era fornecida uma prótese de cloreto de polivinil (PVC), que geralmente era 
cortada a partir de uma luva cosmética.  
 
Embora essas próteses devolvessem o contorno normal à mão, estas 
variavam em cor e aspecto da mão anatómica. 
 (Áine, 2004) 
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A utilização do silicone no fabrico de próteses digitais e parciais da mão 
veio trazer uma mais valia no que diz respeito à equidade estética em 
relação ao coto do individuo. 
Foi utilizada a “Hospital Anxiety and Depression Scale” para avaliar  a 
relação entre o stress emocional e a imagem corporal em utilizadores de 
próteses cosméticas em silicone e PVC. 
(Áine, 2004) 
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(Áine, 2004) 
Os resultados sugerem que os pacientes com próteses cosméticas de 
alta definição de silicone sentiram menos ansiedade e depressão, no 
entanto, apenas a depressão foi estatisticamente significativa. 
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